







las fronterasde nuestrasbibliotecasy centrosde documentación
aunque,siendototalmenteobjetivos,enrealidad,al menosporlo que
serefierea la documentaciónmusicalen nuestropaís,se puedare-
ducir a pocomásdeuna décadade historia.No ha sidoun camino
fácilel quese ha recorridohastala fechay... no lo es todavía.Mu-





Todo estoparecíaciencia-ficcióny, casi sin damos cuenta,ha
sidoprecisamentel bibliotecario-documentalistauno delos colecti-
vosprofesionales(sinolvidamosdelinformático)enel queesoscam-
biosentraronpor primeravez,endondesehan ido desarrollandoy,
desdedondeseextendierona otroscolectivos.Perotodoestoha su-
cedidoa un ritmotan vertiginosoquemuchosde nuestroscentros
con documentaciónmusicaltodavíano puedenser testigosde este
avancetecnológicoen su totalidad.Es dignodeencomiarel esfuerzo
quelos profesionalesde la documentaciónmusicalestánrealizando
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nual O mecánica(¿recordamosnuestrasviejasmáquinasde escri-
bir?),a utilizarmáquinasdeescribirelectrónicasquepermitíanrepe-
tir fichasconsóloapretaruna teclay, fmalmente,autilizarlosorde-
nadores(¿recordamoslos 8086,8088,286...?).Y, en cuantoestos
últimos,los ordenadores,enprincipioseutilizabandeformainterna
sóloparavisualizaro impRmirfichas o listadosy, posteriormente,
paraquelos usuariosconsultarannuestroscatálogos.Con el avance
de las telecomunicacionesse pudoya conectardiversosordenadores
paracompartirla información...se introdujoel controldelpréstamo
interbibliotecarioy de las adquisicionesde formaautomatizada,la
catalogacióncompartida,etc.Con el correoelectrónico,Telnet,Gop-
her (¿lo recordamos?)...entramosya plenamenten la era Internet
que,en la actualidadnos asombracon el WWW,sus posibilidades
audiovisuales,losMetadata,etc.








tizados...no erausual ir másallá simplementepor merodesconoci-




En estasituaciónse hallabala bibliotecadel Departamentode
MusicologíadelCSIC enBarcelona(entoncesdenominadoUnidadEs-
tructuralde Investigaciónde Musicologíay, conocidoanteriormente
comoInstitutoEspañoldeMusicología).Parael año 1990todavíano
disponíadeun ordenadorpropIoparacatalogarsus fondos;estetra-
bajo se realizaba,comoen muchosotroscentros,con una sencilla
máquinadeescribirelectrónicaconla quesealimentabaun catálogo
manualde fichas.En 1991disponíaya deun ordenadorconectado
~
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víaTelneta la ReddeBibliotecasdelCSIC.Sepodíaentoncescatalo-
gar automatizadamentesus fondos(abandonodel catálogomanual),
consultarlos fondosdetodaslas bibliotecaspertenecientesa esaRed






En 1992se introdujouna novedadimportantequela hizoacer-
carseaún mása Internet.Llegó,comoinvestigadorcontratado,elDr.
RamónPelinski,de la UniversidaddeMontreal(Canadá).El Dr. Pe-
linski1,ademásdesutrabajocomomusicólogo,aportógrandesnove-"
dadesa la bibliotecadelDepartamento.Él mencionabala existencia
enlas universidadesdeCanadáy EstadosUnidosdeforosy listasde
discusiónelectrónicasenMusicologíaa los que,simplemente,dispo-
niendo de correoelectrónicoy Telnet tambiénse podría acceder








todauna seriedeinformacionesy noticiassobreel mundodela Mu-
sicologíade formagratuitay, con la posibilidad,además,de poder
participaractivamenten dicha.listaenviandolas informacionesy
preguntasqueel Departamentoconsideraseoportuno.Podíamosen-
viar una preguntasobrequécentroteníadisponibletal partiturao
talmonografiao sobrequiénestabatrabajandoenuna temáticacon-
1 El Dr.PelinskihatenidoungranpapelenlautilizacióndeInternetparaeldesarrollodeproyec-
tos musicológicos.Suyafue la ideade realizaruna revistacientíficaelectrónicaen Musicología,
un proyectoquellevóa caboal publicarenInternet''Trans:RevistaTransculturaldeMúsica",la
primerarevistaelectrónicadedicadaa la Musicologíaenlenguacastellana.
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cretay, en pocosdías recibíamosuna respuestacolectiva.¡Estába-
mosconectados,porprimeravez,conla comunidadmusicológicain-
ternacionaldeunaformasencillae inmediata!
Se podríapensar:¡noes estolo queahorarealizamoscon toda
normalidaden Internet!Desdeluegoquesí.Ahoranospuedeparecer
algomuynormalpero,debemostenerencuentaqueseestáhablan-
do de8 añosatrás,cuandola mayoríade los bibliotecarios-excep-
tuandolos grandescentros-no disponíanni siquierade catálogos
automatizados.Es por elloqueha parecidointeresanterelataresta
primeraincursión internáuticaen la Musicologíaespañola.Quizás
seríatambiéninteresantequeotroscentrosse animarana contarsu
experienciay empezara construirla historia recientede nuestros
centrosdedocumentaciónmusical.
Sin duda estosson los inicios del interéspor los RECURSOS
ELECIRÓNICOSexistentesen Internetdentrodenuestrocampodein-




No es excesivala bibliografiaexistentesobrerecursoselectróni-
cosdedicadosa la música,en general,a la Musicologíao a la docu-
mentaciónmusicalperodisponemos,al menos,de trabajosen len-
guacastellana.Algunosde los másrecientesquese han localizado
sonlos siguientes:
ABEJÓN, Teresa."Accesoa la información.Lasbasesdedatosmusi-
cales".En: Jornadas sobreBibliotecasen Conservatoriosy
EscuelasdeMúsica:Vitoria,5, 6 Y 7 deoctubrede 1995,Es-
cueladeMúsicaJesús Guridi:ponencias.[Madrid]:AEDOM,
Asociación Española de DocumentaciónMusical, 1996,
pp. 169-178 .
AGENJO BULLÓN,Xavier."El accesoremotoa basesde datosy re-
cursosinformativosen el mundode la música".En: Jorna-
das sobreBibliotecasen Conservatoriosy EscuelasdeMúsi-
ca: Vitoria,5, 6 Y 7 de octubrede 1995,Escuelade Música
.~
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Jesús Guridi:ponencias.[Madrid]:AEDOM,AsociaciónEspa-
ñoladeDocumentaciónMusical,1996,pp.227-253
BUSQUETS, Francesc."Recursosinformáticos para la educación
musicalen la RedTelemáticaEducativade Cataluña".En:
Eufonía,2000,nQ20,pp.6-13
FUERfES ROYO,Cristina."Educaciónmusicaly tecnologíadela in-
formacióny la comunicación".En: Métodosde Información,
1997,v.4,nQ21,pp.32-37
FUERfES ROYO, Cristina."Teledmus:telemáticay educaciónmusi-
cal".En: MétodosdeInformación,1997,v.4, nQ21,pp.52-55
GIMÉNEZ TUDURÍ, Carmen."Músicainternacionale International
Indexto Music Periodicals:dosejemplosde basesde datos
consultablesa travésde Internet".En: Métodosde Informa-
ción,1997,v. 4,nQ21,pp.41-43
GuíaInternetdeMúsica[CD-Rom].Madrid:AnayaInteractiva,1997
LEIBNITZ,Thomas."El accesoa la informaciónbibliográficaen CD-
ROM: una evaluaciónde MUSE, Music Index e IIMP". En:
AEDOM:Boletínde laAsociaciónEspañoladeDocumentación
Musical,1998,año5,nQ2, pp.51-59
LIARfE, José Luis. "Saberbuscaren Internet".En: Eufonía,2000,
nQ20,pp.49-64
MARfÍNEZ CATALÁN,Jordi. "Ficherosdesonidoenla red".En: Eufo-
nía,2000,nQ20,pp. 15-26
MERLO VEGA, José Antonio."Música,webmaster:fuentesde infor-











una aproximación".En: 18QCongresode la AsociaciónInter-
T
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('
nacionalde BibliotecasMusicales,Archivosy CentrosdeDo-




PLAZA-NAVAS,MiquelAngel;CUENDE, Maite. "La documentación
musicalen Españaanteel reto de las nuevastecnologías:
presentey ...¿futuro?".En:Jadoc'99:2asJornadasAndalu-




de datosbibliográficas".Comunicaciónpresentadaen el V
Congresodela SociedadEspañoladeMusicología,Barcelona
25-28deoctubrede2000.
TEJADA, Jesús. "Listasmusicalesvíacorreoelectrónico:una forma
deintercambioe interacciónentremúsicos".En: Boletimde
la Associa9aoPortuguesade Educa9aoMusical (APEMj,
1996, n: 91, <http://www.unirioja.es/dptos/dea/
Tejada/listas.html>[Consulta:20-XII-2000].Contieneuna
recopilacióncon unas 60 Listas de distribuciónrelaciona-
dasconla música.
TEJADA, Jesús. "Correoelectrónicoy música".En: AEDOM:Boletín
de la AsociaciónEspañolade DocumentaciónMusical,1998,
año5,nQ2,pp.75-84
TEJADA, Jesús. "Foroselectrónicosy música".En: Eufonía,2000,nQ
20,pp.40-48
ferenciadostienenuna antigüedaden la red superiora los cuatro
añosy se actualizanmuy a menudo;el númerodevisitaso la eva-
luaciónquerecibenlos sitiosporpartedelas organizacionesquese
dedicana medireluso dela redy delas queevalúanrecursosInter-
net.Ademásse han incluidoalgunossitioswebespañoles,aunque
no cumplieranlos criteriosanterioresy otrossitiosconsideradosde
interésporlosautoresdeestarecopilación.
Directoriosespecializadosenmúsica
Son los lugaresmás indicadosparaencontrarlas direccionesde




Music Resourceson the Internet(IU).Junto conel delBUBL,




Otro de los grandesdirectoriosmusicales,más centradoen
músicamodernay comercial.
La selecciónderecursosde las próximaspáginastienecomoob-
jetivofacilitara los lectoreslos sitioswebdereferenciasobremúsica
en Internet.No pretendeser exhaustivani excluyente.Los criterios
deselecciónderecursoshansidoalgunosdelosyaconsideradosclá-
sicosparala evaluaciónde los sitiosweb:la autoridadde la fuente,
generalmenteinstitucionespúblicasy privadasdeprestigio;la esta-
bilidady elgradodeactualizacióndelsitio,conexcepcionesdealgu-
nascompañíasdeventasdemúsica,la mayoríade los sitioswebre-
~,
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http://link.bub1.ac.uk/music/
BUBL InformationSeIVice.Uno delos mejoressitiosdeInter-
net para los profesionalesde la información.Organizadode
acuerdoal sistemadeclasificaciónDewey.Susmejoresseccio-



















































Buscarmúsicaen MP3 y otros formatosdeaudioen Internet
http://www.audiogalaxy.com
AudioGalaxy.Uno de los mejoresbuscadoresde músicaen
formatoMP3.
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http://mp3.lycos.com


























Basesde datos textualesy motores de búsquedasobre música.
Grandesproyectosmusicológicos
http://music.chadwyck.com
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http://www.nisc.com/ripm/ defaulthtm
RIPM. Répertoireintemational de la presse musicale. Proyecto






















revistaBillboard y miles de referenciasde revistas,libros,




Music EducationResourceBasees una basede datosbiblio-
gráficademásde30.000recursosenmúsicay educaciónmu-
sicaldemásdetreintarevistascanadiensese internacionales.





























HARMONICA.Proyectorelacionadoconlas tecnologíasy el ac-
cesoa la música




































AMG All Music Guide.Una de las grandestiendasde la red
con basesde datosde música,vídeo,DVD y juegos.Ofrecen
críticasde discos,biografías,etc.Su negocioes la ventade
CD'smusicalesa travésdeInternet.
http://www.amazon.com





CD-Nowes el equivalentea Amazonen discos. Otra de las
grandestiendasdediscos.
http:jjwww.cddb.comj
CD Databasees una basede datosquecontienenombresde
discosy los títulosdecancionesde los CD's editadosentodo
el mundo.Es gratuitoy la informaciónquese descargapuede





















Catálogode compositoresde la SGAE (~ pruebas)
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http://www.ambit.es/sgaetest/publicaciones/online/dicjazz/djazho-
me.htm
Diccionariodeljazz latinodela SGAE (enpruebas)
Motoresdebúsquedaespecializadosen guitarra
http://www.flarenet.com/dewitt/gse/index.html
GSE: Guitar SearchEngine.Un motordebúsquedaespeciali-
zadoenguitarra.Unagranbasededatosdefabricantes,artis-
tase instrumentosdetodoslos estilosy todaslas épocas.
http://www.guitarnotes.com/olga/
Guitartablatureesotrowebespecializadoenmúsicaparagui-
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http://www.iaspm.net/

























































Secciónde Historiay Cienciasde la Música. Universidadde
Valladolid
http://www.uab.es/estudis/musica.htm
































































do "Documentación"se encuentrala lista "MusicDoc"de Do-
cumentaciónsobreMúsicay musicología;Dentrodelapartado
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http://www.cilea.it/musicliaml/iamlener.htm#Fontes
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http://www.joumals.uchicago.edu/JAMS /horne.htrnl
Joumal of fue American Musicological Society
http://www.drake.edu/swiss/iasprn-rnod/joumal.htrnl
TheJoumal ofPopularMusicStudies
http://www.societymusictheOly.org/rnto/
MusicTheoryOnline
http://www.rnusicspain.com/
MusicSpain
http://www.ccrns.rnq.edu.au/perfecCbeat/default.htrnl
PerfectBeat
http://www2.uji.es/trans/
TRANS.ReVistaTransculturaldeMúsica
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